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مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات 
الفلسطينية وعلاقته بمسؤوليتها الاجتماعية في 
مكافحة الفساد
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مدى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الفلسطينية وعلاقته 
بمسؤوليتها الاجتماعية في مكافحة الفساد
الملخص:
هدفــت الدرا�ســة التعرف اإلى درجة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�ــس بالجامعات الفل�سطينية لمدى تطبيق 
مبــادئ الحوكمة فيها، وعلاقتها بدرجة تقديرهم لم�سوؤوليتها الاجتماعية في مكافحة الف�ساد، ولتحقيق ذلك 
اتبــع الباحــث المنهــج الو�سفــي/ التحليلي بتطبيــق ا�ستبانتين، �سملــت الاأولى (34) فقرة موزعــة على ثلاثة 
مجــالات: (الم�ساءلة وال�سفافية في اأوجه الم�ساركة، العدالة والم�ســاواة من اأجل التمكين، الكفاءة والفاعلية)، 
والثانيــة �سملــت (52) فقرة لو�سف م�سوؤولية الجامعات الاجتماعيــة في مكافحة الف�ساد. وتكونت العينة من 
(792) ع�ســو هيئــة تدري�ــس، وخل�ست الدرا�ســة اإلى اأن درجة التقديــر الكلية لمدى تطبيــق مبادئ الحوكمة 
كانــت كبــرة عنــد وزن ن�سبــي (42.57 %)، حيث جاء مجال (الكفاءة والفعاليــة) في المرتبة الاأولى بوزن 
ن�سبي (36.67 %)، ومجال (الم�ساءلة وال�سفافية) في المرتبة الاأخرة بوزن ن�سبي (15.47 %)، واأن درجة 
التقديــر الكليــة لاأفــراد العينــة حــول الم�سوؤوليــة المجتمعية للجامعــة في مكافحــة الف�ساد كانــت كبرة عند 
وزن ن�سبــي (11.77 %)، ووجــود علاقــة طرديــة قوية ذات دلالــة اإح�سائية  بمعامــل ارتباط (177.0) 
بــين درجــة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينيــة لمدى تطبيق مبادئ الحوكمة فيها، ودرجة 
تقديرهــم لم�سوؤوليتهــا الاجتماعية في مكافحة الف�ساد. واأو�ست الدرا�ســة باإن�ساء مجال�س ا�ست�سارية م�ستركة 
مــن رجــال الجامعة وقيادات المجتمــع لتحديد اأوجه الف�ساد، والعمل على الحد منهــا، وتفعيل دور الجامعة في 
تاأ�سيل قيم النزاهة وال�سفافية من خلال الخدمات، ومراقبة اأوجه الن�ساطات المختلفة.
الكلمات المفتاحية:مبادئ الحوكمة، الم�سوؤولية الاجتماعية، الف�ساد.
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Extent of Implementing the Principles of Governance in 
Palestinian Universities and the Relation to their Social 
Responsibility in Combating Corruption
Abstract:
The study aimed at identifying the assessment degree given by the 
faculty members in the Palestinian universities for the extent of implementing 
principles of governance and the relation between this degree and  their 
assessment degree of social responsibility in combating corruption. To achieve 
this objective, the researcher followed the descriptive, analytical method by 
administering two questionnaires. The first questionnaires included (43) items 
covering 3 dimensions (accountability and transparency in participation; justice 
and equality for empowerment; efficiency and effectiveness). The second one 
consisted of (25) items, describing the social responsibility of universities in 
the fight against corruption. The sample consisted of (297) faculty members. 
The results showed that the overall assessment degree of implementing the 
principles of governance was significant at a relative weight of (75.24%). The 
dimension of efficiency and effectiveness ranked first with a relative weight 
of (76.63%. The dimension of accountability and transparency ranked last 
with a relative weight of (74.51% ), whereas the degree of overall assessment 
of the members of the sample on the social responsibility of the university in 
the fight against corruption was significant at a relative weight of (77.11%). 
There was also a strong positive correlation of a statistical significance of 
correlation coefficient (0.771) between the faculty members’ assessment 
degree  of the extent of implementing governance principles in Palestinian 
universities and their assessment degree of the university social responsibility 
in the fight against corruption. The study recommended the establishment of 
joint advisory councils consisting of university officials and community leaders 
to identify and reduce corruption, to activate university’s roles in enhancing 
the values of integrity and transparency by means of services and to supervise 
various activities. 
Keywords:Principles of governance, Social responsibility, Corruption.
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المقدمة:
فر�س هذا الع�سر على جميع المنظمات بما فيها الجامعات، تغير ممار�ساتها، واإعادة التفكر في اأن�سطتها، 
بمــا يحقــق ربطها بم�ساريع التنمية، واإعادة النظر في معايــر الكفاءة الداخلية لها بغية تحقيق اأعلى درجات 
المواءمــة، والقيــام بالم�سوؤولية الاجتماعية. وعليه، اأ�سبــح العمل الاإداري مقيا�سًا لنجــاح الجامعات في تاأدية 
ر�سالتهــا، وتحقيــق ميزتهــا التناف�سية، وكانت الحوكمة �سمــام اأمان العمل المنظم، لما ت�سملــه من نظام مواجهة 
التجــاوزات، وبمــا تحققــه من التــزام بالمعاير التــي تنظم حقــوق اأ�سحاب الم�سالــح والم�ستفيديــن من خدمات 
الجامعة في اإطار من الم�ساءلة وال�سفافية والنزاهة والم�ساركة.
"تهــدف الحوكمــة اإلى و�ســع كافــة الاأطــراف اأمــام م�سوؤولياتهــم مــن الناحيــة الاإدارية، اأما مــن الناحية 
المعرفيــة والعمليــة فاإنها ت�ستدعــي مفاهيم واإجراءات ال�سفافيــة والم�ساركة والم�ساءلــة" (عقلان، 5102، 7)، 
ولهــذا اأو�ست معظم نتائــج الدرا�سات المقارنة التي قام بها البنك الدولي، ومنظمة اليون�سكو، و�سلطات التعليم 
الوطنيــة، لتقييــم تجــارب الــدول النامية في مجــال التعليم العــالي في ع�سر العلــم والمعرفة ب�ســرورة الاأخذ 
بالتوجيهــات وال�سيا�سات الاإ�سلاحية والالتزام بالم�سوؤولية تجــاه المجتمعات في ظل تراجع التمويل الحكومي 
وتنامي الطلب المجتمعي على التعليم العالي (يو�سف، 7002).
وعليــه كان �ســلاح الجامعــة من �سلاح المجتمــع، فهي تعك�س �سلبياتــه، ولها دور في اإ�سلاحه، ويقــع على عاتقها 
م�سوؤوليــة كبــرة من داخلهــا لتوؤثر في المجتمع المحيط بها مــن حيث تر�سيخ قيم النزاهــة وال�سفافية اإلى حد 
الم�ساهمة في مكافحة ومحاربة الف�ساد ب�ستى ال�سبل المتاحة.
مشكلة الدراسة وتساؤلاتها: 
لعــل المرحلــة التي يمر بها المجتمــع الفل�سطيني بعــد �سنوات من الانق�ســام ال�سيا�سي، التــي ر�سبت خلالها 
العديد من الاآفات الاجتماعية، واأخطرها الف�ساد الذي طال العديد من مناحي الحياة، فر�ست على الجامعة 
اأدوارًا جديــدة �سمــن م�سوؤوليتها الاجتماعية، واأوجبت انعكا�س القيــم الجامعية على المجتمع، على اعتبار اأن 
الجامعة (مجتمع النخبة)، ونموذج التغير نحو الاأف�سل.
كمــا فر�ــس واقع الحياة ال�سعبة التي تعي�سها الجامعات والظــروف القاهرة التي تمر بها تعزيز دور الم�سوؤولية 
المجتمعيــة للجامعــات في اإطــار مكافحــة ومحاربــة الف�ســاد، وعليه تتحــدد م�سكلــة الدرا�ســة في الاإجابة عن 
الت�ساوؤل الرئي�سي التالي:
مــا مــدى تطبيق مبــادئ الحوكمة في الجامعــات الفل�سطينيــة وعلاقتــه بم�سوؤوليتها الاجتماعيــة في مكافحة 
الف�ساد؟
ويتفرع من الت�ساوؤل الرئي�سي، الت�ساوؤلات الفرعية التالية:
1 - ما م�ستوى تطبيق مبادئ الحوكمة في الجامعات الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فيها؟
2 - مــا م�ستــوى تقديــر اأع�ساء هيئــة التدري�س بالجامعــات الفل�سطينيــة لم�سوؤوليتها المجتمعيــة في مكافحة 
الف�ساد؟
3 - هــل توجد علاقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بين م�ستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بالجامعات الفل�سطينية 
من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وم�ستوى م�سوؤوليتها المجتمعية في مكافحة الف�ساد؟
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أهداف الدراسة:
1 - التعــّرف اإلى م�ستــوى تطبيــق مبــادئ الحوكمــة في الجامعات الفل�سطينيــة من وجهة نظــر اأع�ساء هيئة 
التدري�س فيها.
2 - التعــرف اإلى م�ستــوى تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات الفل�سطينيــة لم�سوؤوليتها الاجتماعية في 
مكافحة الف�ساد.
3 - الك�سف عما اإذا كان هناك علاقة ارتباطية دالة اإح�سائيًا بين م�ستوى تطبيق مبادئ الحوكمة بالجامعات 
الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وم�ستوى م�سوؤوليتها المجتمعية في مكافحة الف�ساد.
أهمية الدراسة:
تنبثــق اأهمية الدرا�سة من ح�سا�سية متغراتها، باعتبار الحوكمة مفهومًا ينطبق على كافة الم�ستويات، و�سمن 
جميــع ال�سياقــات بما يحقق �سالــح الموؤ�س�سة، ولاأن الاهتمــام بمو�سوع الف�ساد جاء نتيجــة ل�سعف المردود على 
برامــج التنميــة، وارتباطه بالا�ستحــواذ ال�سيا�سي، وتــردي الو�سع الاقت�ســادي، وعليه فاإن اأهميــة الدرا�سة 
تتمثل بالجوانب الاآتية:
-  التركيــز علــى الم�سوؤوليــة المجتمعية للجامعــات بالبحــث في وظائف غــر تقليدية قائمة علــى الاإ�سلاح 
ومحاربة الف�ساد.
-  قد ي�ستفيد من نتائج الدرا�سة القائمون على اإدارة الجامعات بالتعرف اإلى م�ستوى الحوكمة فيها ودرجة 
تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س لم�سوؤوليتها الاجتماعية في محاربة الف�ساد.
-  قد تفتح نتائج الدرا�سة اآفاقًا بحثية جديدة لتاأ�سيل المو�سوع.
-  رفــد المكتبــة الفل�سطينية بدرا�سة قد تعتبر الاأولى من نوعها في حــدود علم الباحث تربط بين حوكمة 
الجامعات ومحاربة الف�ساد.
حدود الدراسة:
تتحدد الدرا�سة بالحدود التالية:
-  حــد المو�ســوع: التعــرف اإلى مــدى تطبيق مبــادئ الحوكمــة (الم�ساءلــة وال�سفافيــة، العدالــة والم�ساواة، 
الكفاءة والفعالية) في الجامعات الفل�سطينية وعلاقته بم�سوؤوليتها الاجتماعية في مكافحة الف�ساد.
-  الحد الب�سري: عينة من اأع�ساء هيئة التدري�س في الجامعات.
-  الحد الموؤ�س�سي: الجامعات (الاأزهر، الاإ�سلامية، الاأق�سى).
-  الحد المكاني: محافظات غزة (الجنوبية الفل�سطينية).
-  الحد الزماني: تم تطبيق ال�سق الميداني من هذه الدرا�سة في نهاية الف�سل الاأول من العام 7102 /8102.
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تعرفها الداعور (8002) باأنها: "مجموعة الممار�سات التي تتبناها الاإدارة العليا في الموؤ�س�سة لتوجيه عملياتها 
واأن�سطة برامجها لتحقيق النزاهة وال�سفافية والم�ساءلة، وتعزيز �سلطة القانون".
ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــًا باأنها: "مجموعة العمليات التــي يمكن من خلالها تحقيق ال�سالــح العام، وممار�سة 
الحقــوق والالتزام بهــا، بتطبيق مبادئ الم�ساءلــة، وال�سفافية، والعدالــة، والم�ساواة، والكفــاءة، والفعالية، في 
الجامعات الفل�سطينية، والتي تتحدد بدرجة تقدير اأفراد العينة على الا�ستبانة في هذه الدرا�سة".
2. الم�سوؤولية المجتمعية للجامعات:
يعرفهــا كل مــن yessoJ وyessoJ ا(8002، 31) باأنهــا: "�سيا�ســة ذات اإطــار اأخلاقــي لاأداء مجتمع الجامعة 
(طلبــة – عاملــون) م�سوؤولياتهــم تجاه الاآثــار التعليمية والمعرفيــة والبيئية التي تنتجهــا الجامعة في حوار 
تفاعلي مع المجتمع لتعزيز التنمية الم�ستدامة".
ويعرفهــا الباحــث اإجرائيــًا باأنها: "مجموعــة الممار�سات التــي تمثل عقدًا بــين الجامعة والمجتمــع التي تظهر 
التــزام الجامعة باإر�ساء المجتمع بما يحقق م�سلحتــه والم�ساركة في علاج م�سكلاته من خلال اأن�سطتها المتنوعة 
لتعزيز ر�سالتها ورفاهية المجتمع". 
3. الف�ساد: 
يعرفه توق (4102، 69) باأنه: "�سوء ا�ستغلال ال�سلطة في ظل غياب الم�ساءلة". 
ويعرفه الباحث اإجرائيًا باأنه: "اأي �سلوك يو�سح �سوء ا�ستخدام ال�سلطة، ويظهر المعاملة التف�سيلية لتحقيق 
م�سلحة �سخ�سية، اأو يمنع و�سول الحقوق اإلى اأ�سحابها".
الإطار النظري:
"الحوكمــة  اأو الحاكميــة  اأو الحكمانيــة،  كلهــا م�سطلحــات  �سائعــة في  الكتابــات الحديثــة حــول  التنميــة 
والديمقراطيــة في الموؤ�س�ســات بمــا ي�سمــن اإخ�ساعهــا اإلى مجموعــة مــن القوانين والقــرارات التــي تهدف اإلى 
تحقيــق الجــودة والتميــز، و�سبــط العلاقات بين الاأطــراف الاأ�سا�سيــة الموؤثــرة في الاأداء، كما اأنهــا تعرب عن 
م�سطلح ecnanrevoG الداعي اإلى ال�سفافية والم�ساءلة والانفتاح" (ال�سمري، 4102، 11).
ولقــد تم تــداول هذا الم�سطلح في الحقــل التنموي منذ بداية الثمانينات، وا�ستعمــل لاأول مرة من طرف البنك 
الــدولي عام 9891م، حيث كانت البداية الحقيقية للاهتمــام بمفهوم الحوكمة، عندما اأ�سدرت لجنة الاأبعاد 
المالية للحوكمة في دي�سمبر 2991م تقريرها بعنوان: الاأبعاد المالية لحوكمة الموؤ�س�سات (اأ�سكارو�س، 3102). 
ولحقــه تحديــد مجالات الحوكمة من قبل برنامــج الاأمم المتحدة الاإنمائي (PDNU) عــام 7991م والمتمثلة 
في: الحوكمة الاقت�سادية، الحوكمة ال�سيا�سية، الحوكمة الاإدارية، والحوكمة ال�ساملة (7991 ,PDNU).
وتواترت بعدها جهود الباحثين في تعريفه، حيث اختلفت باختلاف الهدف والمجال، ومن هذه التعريفات على 
�سبيل المثال لا الح�سر:
عرفهــا محمــد (1102، 28) باأنها: "النظام الــذي يتم من خلاله توجيــه واإدارة الموؤ�س�سات، وتحدد من خلاله 
الحقــوق والم�سوؤوليــات بــين الاأطــراف، في اإطــار مجموعــة مــن القوانــين والاإجــراءات التــي ت�سمــن الم�ساءلة 
وال�سفافية والرقابة والنزاهة، وذلك من اأجل اإقامة التوازن بين الاأهداف الجماعية والفردية".
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وتعرفهــا منظمــة PDNU باأنها: العمليات التــي يمكن من خلالها ت�سكيل الم�سلحــة، وممار�سة الحقوق وتاأدية 
الواجبــات التي تقرر كيفية ممار�سة ال�سلطة و�سماع �ســوت الم�ستفيدين، وكيفية �سنع القرارات في ق�سايا ذات 
اهتمام عام (24 ,9991 ,PDNU). 
ويعــرف الزطمــة (6102، 6) الحوكمــة في الموؤ�س�سات التعليمية باأنهــا: "مجموعة الممار�ســات الاإدارية داخل 
الموؤ�س�سيــة التعليميــة التي تحقــق مفاهيــم: ال�سفافية، الم�ساءلــة، الم�ساركة، الم�ســاواة، التمكــين والاإدامة، من 
خــلال اأف�ســل الممار�ســات، والا�ستثمــار الاأمثــل للمــوارد في اإطــار الالتــزام بالقوانين وتحقيــق روؤيــة الموؤ�س�سة 
الا�ستراتيجية".
ومــن خــلال التعريفات ال�سابقــة يمكننا القول اإن الحوكمــة تمثل عملية اإدارية تكامليــة تحكم العلاقات بين 
اأطــراف الموؤ�س�ســة في اإطار من القوانين والاأخلاق التنظيمية كال�سفافيــة والم�ساواة، �سعيًا اإلى تحقيق الاأهداف 
الاآنية والم�ستقبلية من خلال الا�ستثمار الاأمثل للموارد المتاحة.
وعلى ذلك لا بد من الاعتراف باأن مفهوم الحوكمة يختلف من مجتمع لاآخر، اعتمادًا على الاأهداف والاأغرا�س 
المتوقعــة من ممار�سة مبادئها، فالحوكمة الفاعلــة تمثل كتلة متكاملة تخلق التوازن داخل العمل الذي ي�سبب 
عدمــه خلــًلا كبرًا في الموؤ�س�سة، وهي تهدف اإلى رفع كفــاءة الاأداء، وو�سع الاأنظمة الكفيلة بتخفيف اأو تقليل 
الغ�س وت�سارب الم�سالح والت�سرفات غر المقبولة.
ويمكــن اإجمــال الاأهــداف التــي يمكــن تحقيقهــا نتيجــة تطبيــق مبــادئ الحوكمــة في الجامعــات في الاآتــي 
(11 ,9002 ,OCSENU):
-  تح�سين وتطوير اأداء الموؤ�س�سة من حيث بناء الا�ستراتيجيات و�سمان اتخاذ القرارات الفعالة.
-  تجنب حدوث اأية مخاطر اأو �سراعات داخل الموؤ�س�سة تعرقل الجودة.
-  تح�سين �سمعة الموؤ�س�سة الجامعية وممار�ستها الاإدارية والتربوية وتحقيق النزاهة وال�سفافية.
-  تعزيز الم�ساءلة وعدم الخلط بين المهام والم�سوؤوليات الخا�سة باأع�ساء الموؤ�س�سة الجامعية.
-  توفر الاإر�سادات للموؤ�س�سة الجامعية حول كيفية تحقيق الالتزام باأف�سل الممار�سات. 
ولعــل مــن اأهم الم�سوؤوليات المجتمعية للجامعات، اإ�سلاح المجتمع ومحاربة الف�ساد، حيث اإن الف�ساد من الناحية 
المفاهيمية يمثل �سكًلا من اأ�سكال ال�سلوك الذي ينحرف عن القيم والف�سائل المتعارف عليها في المجتمع، كما اأنه 
يمثل ظاهرة معقدة ومت�سابكة، تعرف في م�سمونها باأنها اإ�ساءة ا�ستخدام ال�سلطة لتحقيق منفعة �سخ�سية.
ولقــد كــر الحديث في الاأدبيات العربية ب�ســكل خا�س عن اأ�سكال الف�ساد المتعــددة، كالف�ساد الاإداري، والمالي، 
وال�سيا�سي، وغره، وفيما يلي ا�ستعرا�س ب�سيط لهذه الاأ�سكال:
-  الف�ســاد الاإداري: "هــو الف�ســاد المرتكــب من قبــل الموظفين الاإداريــين للح�سول على منفعــة اأو ميزة غر 
م�ستحقــة، اأو حجب هــذه المنفعة عن م�ستحقيها، وغالبــًا ما يرتبط هذا الف�ســاد بالو�ساطة والمح�سوبية 
والاإخلال بالواجب والمحاباة والهدر، ولي�س بال�سرورة اأن يرتبط بالر�سوة المالية، مع اأنه قد يكون جزءًا 
منها" (عا�سور، 8002، 76).
-  الف�ساد ال�سيا�سي: "هو الذي ارتبط في اأذهان عامة النا�س بالتزوير في نتائج الانتخابات، اأو تقديم الدعم 
لبع�ــس المر�سحين دون �سواهم، للتاأثر في الت�سريعات وال�سيا�ســات، وكذلك الف�ساد في الاأحزاب ال�سيا�سية 
وم�سادر تمويلها، مما ينتج عنه اختطاف الدولة، اأو تهريب اأو هدر موجودات الدولة ومقدراتها، وتواطوؤ 
ال�سيا�سيين مع اأجندات خارجية" (مركز الدرا�سات الا�ستراتيجية، 2002، 75).
-  الف�ســاد الق�سائــي: " هو الذي يعتبر اأخطر اأ�سكال الف�ساد من حيث تاأثره على �سيادة حكم القانون، وهو 
مثر للقلق عالميًا.
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وتجــدر الاإ�ســارة هنا اإلى اأن اآثار الف�ساد علــى الحياة العامة (ال�سيا�سية، الاقت�ساديــة، والاجتماعية) في اأي 
مجتمــع تــوؤدي اإلى انخفا�س فاعلية وكفــاءة الم�ساركة، وتراجــع موؤ�سرات التنمية، واإ�سعــاف المجتمع المدني، 
وانتهاك حقوق الاإن�سان، وظهور طبقات المنتفعين، واللامبالاة، ناهيك عن تدمر الاقت�ساد، وحذف ال�سيا�سات 
التنموية" (توق، 4102، 341). 
اإن الف�ســاد بالاإ�سافــة اإلى اأنه يزعزع �سرعيــة الدولة، ويف�سل قدرتها على ت�سير ال�ســوؤون العامة، فاإنه يعزز 
اللام�ســاواة الاجتماعيــة والاقت�سادية وال�سيا�سيــة، وظلم المهم�ســين والاأقليات، ويعزز النزاعــات الداخلية 
ويــوؤدي اإلى ا�ستمرارهــا. وتعــد ثقافة مكافحة الف�ساد �ســرورة في كافة الموؤ�س�سات نظــرًا للتحولات المتلاحقة 
داخــل الموؤ�س�ســات، ولعــل الجامعــات من اأهــم الموؤ�س�ســات التي يجــب اأن تخلو من مظاهــر الف�ساد، بــل وتحاربه 
باعتبارها الموؤ�س�سات التي تعد القيادات في المجالات المختلفة.
وتقــع م�سوؤولية ن�ســر ثقافة مكافحة الف�ساد على الجامعات، حيث اأ�سبحــت القيادة في الجامعات اأكر تعقيدًا 
في ظــل التناف�سيــة العالميــة والتغير ال�سريع، كما اأ�سبح لزامــًا على قيادة الجامعات ممار�ســة اأ�ساليب ت�سجيع 
مكافحة الف�ساد داخليًا وخارجيًا (ال�سرفي، 3102).
ويــرى �سعــد ويعقــوب (1102) اأنه يمكن للجامعة اتباع ثــلاث طرق من باب م�سوؤوليتهــا المجتمعية في مكافحة 
الف�ســاد، تتمثــل في: ن�سر الثقافة الوقائية، ون�سر الثقافة العقابية، ون�سر الثقافة العلاجية من خلال المناهج 
الدرا�سية، والكادر التدري�سي والاإجراءات الداخلية.
ولعــل دور الجامعــات في هــذا المجــال، يجــب اأن ي�ستنــد اإلى اأ�سبــاب ظهــور الف�ســاد في المجتمع، ومــن ال�سذاجة 
الاعتقاد باأنها غر متداخلة، فقد تبداأ من ال�سيا�سات الحكومية الخاطئة، اأو التي تنحرف عن طريق ال�سواب، 
خا�ســة فيما يتعلــق بال�سيا�ســات التنموية، و�سعف نظــام الرقابة وتــوازن ال�سلطات، وتخلــف المجتمع المدني 
و�سعف بنيته، وتنتهي بانعدام ال�سفافية والم�ساءلة (عا�سور، 8002)، حيث يربط البع�س بين الف�ساد وكل من 
الحوكمــة ال�سيئة (عك�س الر�سيــدة)، و�سعف القوانين، وغياب الاإرادة ال�سيا�سيــة الحقيقية لمحاربة الف�ساد، 
وغياب اأو �سعف و�سائل الاإعلام. 
ولمــا كان تطبيــق مبادئ الحوكمة التي تختلف مــن مجتمع لاآخر ومن موؤ�س�سة لاأخــرى، اعتمادًا على الاأهداف 
والاأغرا�ــس المتوقعــة مــن التطبيق، فــاإن تطبيقه في الجامعــات ب�سكل عــام والفل�سطينية ب�ســكل خا�س ي�سهم 
في تح�ســين القــدرة التناف�سيــة لها، وتعميق ثقافــة الالتزام بالمعايــر القيا�سية، اإ�سافــة اإلى التنبوؤ بالمخاطر 
المتوقعــة واإدارتهــا، في ظل الظروف الا�ستثنائية التي يمر بها المجتمع، من حيث التاأثر بالواقع ال�سيا�سي العام 
اأو ال�سائقــة الماليــة، ول�سمان نجــاح الحوكمة وتطبيق مبادئها ينبغي توافر مجموعــة من العوامل والمقومات، 
اأهمها ما ياأتي (محمد، 1102، 28): 
-  توفر القوانين واللوائح ل�سبط الاأداء وتحقيق التوازن بين اهتمامات الم�ستفيدين.
-  الميل اإلى الاتجاه الا�ستراتيجي في اإدارة المخاطر والتخطيط.
-  تمكين العاملين من الاإبداع وتو�سيح �سلطة الم�سوؤوليات في الهيكل التنظيمي.
-  ا�ستثمار الم�سادر والا�ستفادة منها في تحقيق ال�سفافية.
-  فعالية نظم التقارير والجهاز الرقابي على الاأداء مع مراعاة قيم الموؤ�س�سة.
-  تنظيم العلاقات بين مجل�س الاأمناء ومجل�س الجامعة واأ�سحاب الم�سالح. 
وتجدر الاإ�سارة هنا اإلى اأن تحقيق مقومات الحوكمة بفاعلية ي�سمن نجاح تطبيق مبادئها، واإحباط محاولات 
الف�ســل من خلال اعتماد ال�سفافية والم�ساءلة والم�ساركة والمقارنة المرجعية مع بع�س الجامعات المتميزة، حيث 
يرى الزعانين (5102) اأن الحوكمة الجيدة تحتاج ب�سكل اأ�سا�سي اإلى تمتع الاإدارة والعاملين بالقدرة الكافية 
علــى العمل كفريق واحد من اأجل دفع الاأجندة الا�ستراتيجية، وتحقيق م�سالح الاأطراف التي لها م�سلحة في 
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الموؤ�س�سة، والبعد عن ال�سلوك النفعي. 
اإن دور الموؤ�س�سة في تطبيق مبادئ الحوكمة، يتحدد في الجوانب الاآتية (دياب، 4102، 53):
1  - الم�ساواة اأمام القانون والنظام ال�سيا�سي والتطبيق الفعال له.
2 - توفــر الفر�ــس لــكل فــرد لا�ستغلال طاقاتــه، والحد مــن م�ستوى م�ساءلــة المديرين من خــلال التو�سيح 
الدقيق لعملية �سنع القرار.
3  - تطوير �سمعة متينة طويلة الاأجل للموؤ�س�سة.
4 - تطوير هيكلية عمل ت�سمن الثقة في المدى البعيد بين الموؤ�س�سة والجهات التنظيمية.
5 - تجنب الممار�سات الخاطئة وحالات ال�سلوك النفعي ومراقبة المخاطر المحيطة.
6  - الدفع باتجاه منهجية التفكر الا�ستراتيجي على الم�ستوى القيادي.
ولعل اأهم اأ�سباب ظهور الحوكمة في التعليم العالي هو انت�سار ظاهرة الف�ساد وتبعاتها في المجتمعات، بالاإ�سافة 
اإلى ما ياأتي (عقلان، 5102، 71):
-  الك�ساد الاقت�سادي والم�سكلات الناجمة عنه في النفقات العامة، وتدويل اآثار العولمة.
-  التحول الاأيديولوجي الجزئي باتجاه ال�سوق ك�سيغة واعدة للتنظيم الذاتي.
-  زيادة اأهمية اآليات �سنع القرار في الاأمور الاإدارية والاأكاديمية وزيادة التناف�سية.
-  التحــرر مــن الوهم حول قــدرات الحوكمة الخا�ســة بالحكومات، وعــدم الثقة فيما يتعلق بــاأداء القطاع 
العام. 
وفيما يتعلق بالاأ�سباب الجامعية، يرى نزيهة (0102) اأن ظهور الحوكمة الجامعية جاء نتيجة لظهور منتجين 
جــدد للخدمات التعليمية، وتعاظم دور الجامعات في الاإ�ســلاح وتغير المجتمع، اإ�سافة اإلى الف�ساد الاأكاديمي، 
وتراجــع العديــد من القيم في المحيط الجامعي �سواء كان على م�ستوى العلاقات البيداجوجية اأو على الم�ستوى 
العلمي، وتفاقم اأزمة الثقة بين الجامعة والمجتمع .
وحــول مبــادئ الحوكمــة، وبالاطلاع علــى الاأدب التربوي المتعلق بالمو�ســوع، نجد اأن معظــم الكتابات تحدثت 
عن: (الم�ساءلة، وال�سفافية، والم�ساركة، الفاعلية، والكفاءة، التمكين، الاأنظمة والقوانين، والعدالة والم�ساواة، 
والتناف�سية ال�سريفة، والا�ستدامة، والروؤية الا�ستراتيجية).
ومهمــا اختلفــت الم�سامين فاإن العناوين واحدة، حيث ا�ستندت معظم الدرا�سات مثل درا�سة الزعانين (5102)، 
الزطمة (6102)، مطر (3102)، وغرها على معيارين اأ�سا�سيين في تق�سيم مبادئ الحوكمة، هما:
-  الت�سمينيــة: التي تتمثــل في الامتثال للقانون، والم�ساواة، والم�ساركة، وتاأمــين فر�س مت�ساوية للاإفادة من 
الخدمات.
-  الم�ساءلة: وت�سمل التمثيل، والتناف�سية، وال�سفافية، والتمكين، والا�ستدامة.
لكــن مبــادئ الحوكمــة الجامعيــة تكــون �سلــة الــكل بالجــزء، وفيمــا عــدا الحريــة الاأكاديميــة والنقديــة 
والمو�سوعيــة، فــاإن بقية المبادئ تكاد تكــون عامة، يمكن ت�سمينها في: الحريــة الاأكاديمية، الروح النقدية في 
الجانب المعــرفي، الاإن�ساف والمو�سوعية، التعاون الوثيق وال�سراكة، الحقــوق والم�سوؤوليات، الكفاءة والفعالية، 
 الاختيــار بالاأف�سليــة، النزاهــة وال�سفافية، الفح�س المنتظــم للمعاير، الاحترام المتبــادل، والا�ستقرار المالي
 (عقلان، 5102).
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ولعــل تطبيــق الحوكمــة في الجامعات اأيــا كانت مرجعيتهــا يتاأثر بجملة التغــرات ال�سوقية وتغــرات الطلب 
الاجتماعــي عليهــا، وبمعدل الم�ساءلة حول اأدائها اأو مخ�س�سات تمويلهــا، وهذا ما يفر�س على عملية التطبيق 
جملة من المعوقات تتمثل في  الاآتي (�سراج الدين، 9002، 8):
1  - نق�س الالتزام ومركزية ال�سلطة وبروقراطية اتخاذ القرار.
2  - نق�س التمويل لتنفيذ القرارات، وزيادة حدة التناف�سية.
3  - الروح المعنوية المنخف�سة لدى اأع�ساء هيئة التدري�س.
4 - غياب فكرة التدويل في ظل المناخ الثقافي والعلمي وال�سيا�سي العام.
5  - هيمنة الجانب ال�سيا�سي والاأيديولوجي على الجانب العلمي.
6  - �سعف الممار�سات الديمقراطية في اإطار الهياكل الجامعية.
7  - قلة تاأثر الطلبة وانف�سال المناهج والبرامج الجامعية عن الواقع المجتمعي.
8 - انكفــاء الجامعــة على ذاتها و�سعف �سلتها بالمحيط المجتمعي في ظل النقل والا�ستعارة الخارجي المتبع في 
الاإ�سلاح الجامعي دون مراعاة التواوؤم مع البيئة. 
ولمــا كان الهــدف الرئي�سي من الم�سوؤوليــة المجتمعية للجامعات �سمن وظيفة (خدمــة المجتمع) هو الم�ساهمة في 
التنمية الم�ستدامة التي تهدف اإلى الق�ساء على الفقر، وتوفر ال�سحة للجميع، والعدالة المجتمعية، ومقابلة 
احتياجــات المجتمع با�ستخدام المــوارد الحالية، وتحقيق التقدم الاجتماعي، ومحاربة الف�ساد، فاإن الم�سوؤولية 
الاجتماعية ترتكز على عدة مبادئ رئي�سية، على النحو التالي (رحال، 1102، 25):
-  الحمايــة واإعــادة الاإ�سلاح البيئي والاأخلاقي: باأن تقوم على حماية البيئة واإعادة اإ�سلاحها، والترويج 
للتنميــة الم�ستدامــة، فيمــا يتعلق بالمنتجــات والعمليــات والخدمات والاأن�سطــة الاأخــرى، واإدماج ذلك في 
العمليــات اليوميــة، وتطويــر وتنفيــذ الموا�سفات والممار�ســات الاأخلاقيــة المتعلقة بالتعامل مــع اأ�سحاب 
الم�سلحة.
-  الم�ساءلــة والمحا�سبــة: وي�ستوجب اإبداء الرغبــة الحقيقية في الك�سف عن المعلومــات والاأن�سطة بطرائق 
وفــترات زمنيــة لاأ�سحاب ال�ساأن لاتخــاذ القرارات، وتعميق علاقــات مفتوحة مع المجتمــع الذي تتعامل 
معــه تتميــز بالح�سا�سية تجاه ثقافة هــذا المجتمع واحتياجاته، وتلعب الموؤ�س�ســة في هذا الخ�سو�س دورًا 
يت�سم بالاإيجابية والتعاون والم�ساركة حيثما يكون ممكنًا في جعل المجتمع المكان الاأف�سل للحياة وممار�سة 
الاأعمال. 
وتتحدد محاور الم�سوؤولية المجتمعية للجامعة في المحاور الاآتية (كمال، 1102، 72): 
1.  محور المعرفة: المرتبط بتح�سين فر�س التعليم وتطوير هياكل البحث، واإدخال المفاهيم والقيم النوعية 
والخلقية المتعلقة بالم�سوؤولية الاجتماعية في جميع الجوانب التعليمية التعلمية.
2.  محور تقوية الن�سيج المجتمعي: من خلال تو�سع تقوية العلاقات بين مكونات المجتمع من اأحزاب وع�سائر 
وطوائف، والعمل على ن�سر الديمقراطية والت�سامح، وتدعيم حرية التعبر بمختلف اأ�سكالها.
3.  محــور البيئة والــروات الطبيعية: من خلال اإعــداد المواطنين الذين يقدرون البيئــة وي�سعون لاإبقائها 
نظيفــة و�سحيــة، ويعملــون كل مــا يمكنهم لتجميلهــا والتغلب علــى مواطن الخطــر القائمــة اأو المحتملة 
فيهــا، وكذلــك اإعداد المواطنين الذين يحافظــون على الروات الطبيعية، ويعملــون على تنميتها، وح�سن 
ا�ستغلالها لل�سالح العام.
4.  محــور ال�سلام: ويت�سمــن محاربة العنف والف�ساد والجريمة والمخدرات، وغر ذلك من الاآفات التي تفتت 
ج�سم المجتمع.
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الدراسات السابقة:
لقــد تعــددت الدرا�ســات التي تناولــت متغرات الدرا�ســة الحالية، فحــول مو�سوع الحوكمة جــاءت الدرا�سات 
التالية:
-  درا�ســة الزطمــة (6102) هدفت التعــرف اإلى مدى تطبيق الاإدارة المدر�سية لمبــادئ الحوكمة في مدار�س 
الاأنــروا، حيث ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفي/ التحليلــي وطبق ا�ستبانة مكونة من (58) فقرة موزعة 
اإلى (11) مجــالا لعينــة مكونــة من  (763) معلمًا ومعلمــة، وقد اأظهرت النتائــج اأن درجة تقدير عالية 
لمبــادئ الحوكمــة بلغــت (8.87%)، جاء فيها مجال الاإدامــة في المركز الاأول، ومبــداأ ال�سفافية في المركز 
الاأخــر، كمــا اأنه توجد فروق ذات دلالــة اإح�سائية بين متو�سطات درجــات التقدير تعزى لمتغر الجن�س 
ل�سالــح الاإنــاث، ولمتغــر المحافظــة ل�سالح محافظة غــزة، ولا توجد فــروق تعزى لمتغر �سنــوات الخدمة 
والموؤهل العلمي.
-  درا�ســة الزعانــين (5102) هدفت التعرف اإلى دور نظم المعلومات الاإداريــة في تعزيز الحوكمة الاإدارية 
في وزارة التربية والتعليم، بتطبيق ا�ستبانة على (452) موظفًا وموظفة. وقد اأظهرت النتائج اأن درجة 
تقديــر تطبيــق معاير الحوكمــة الاإدارية في وزارة التعليــم كانت كبرة بوزن ن�سبــي (28.46%)، حيث 
جــاء مجال الا�ستجابــة والتوافق في المرتبة الاأولى، وجاء مجال (ال�سفافيــة) في المرتبة الاأخرة، واأنه 
لا توجــد فــروق ذات دلالــة اإح�سائية بــين متو�سطات درجات تقديــر اأفراد العينة لــدور نظم المعلومات 
الاإداريــة في تعزيــز الحوكمة الاإداريــة تعزى اإلى متغــرات الدرا�سة (�سنــوات الخدمة-الجن�س-الموؤهل 
العلمي).
-  درا�ســة عقــلان (5102) هدفــت اإلى التعــرف اإلى واقــع اأوليــات الحوكمــة الاأكاديمية في كليــة التربية 
بجامعــة تعز باليمن، با�ستخدام  المنهج الو�سفــي /التحليلي وتطبيق ا�ستبانة تت�سمن موؤ�سرات الحوكمة 
المعتمــدة من قبل الرابطــة الاأمريكية (PVAA) لاأ�ساتذة الجامعات مكونــة من  (63)فقرة موزعة على 
ثلاثــة محــاور على  (05)ع�ســو هيئة تدري�ــس، واأظهرت النتائــج اأن درجة تقدير اأفــراد العينة الكلية 
حــول توافر اأوليات الحوكمــة الاأكاديمية كانت قليلة، كما اأن مدى الفجوة بــين اأهمية اأوليات الحوكمة 
وتوافرهــا كان كبرًا، وفي الوقت الذي كانت درجة التقديــر الكلية حول اأهمية اأوليات الحوكمة كبرة، 
كمــا اأنــه لم توجد فروق ذات دلالة اإح�سائيــة بين متو�سطات درجات تقدير اأفــراد العينة حول اأوليات 
الحوكمة تعزى اإلى متغرات (الجن�س، الرتبة الاأكاديمية).
-  درا�ســة ال�سمــري (4102) هدفــت اإلى الك�سف عن درجة ممار�ســة مديري المناطــق التعليمية للحاكمية 
وعلاقتهــا بم�ستــوى تحمــل الم�سوؤوليــة الاجتماعيــة، ولتحقيق ذلــك ا�ستخــدم الباحث المنهــج الو�سفي/ 
التحليلــي، وطبــق ا�ستبانة على عينــة(002) مديرًا ومديــرة، وتو�سلت الدرا�ســة اإلى اأن درجة ممار�سة 
مديــري المناطــق للحاكمية كانت متو�سطة، كمــا اأنه لا توجد فروق ذات دلالــة اإح�سائية بين متو�سطات 
درجــات تقديــر اأفــراد العينــة لممار�ســة الحاكميــة تعــزى للمتغــرات (الجن�س، الموؤهــل العلمــي، �سنوات 
الخدمة).
-  درا�ســة نا�سر الديــن (2102) هدفت اإلى ا�ستق�ساء الحاكمية في جامعة ال�ســرق الاأو�سط من وجهة نظر 
اأع�ســاء هيئة التدري�س، با�ستخدام  المنهج الو�سفي/التحليلــي وتطبيق ا�ستبانة على (311) ع�سو هيئة 
تدري�س، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن درجة التقدير الكلية لتطبيق الحاكمية في الجامعة كان مرتفعًا بوزن 
ن�سبــي6.18% واأن ال�سفافيــة احتلت المركــز الاأول، في حين كانت هناك فــروق ذات دلالة اإح�سائية بين 
متو�سطــات درجــات التقدير تعزى لمتغر �سنــوات الخدمة ل�سالح (اأكر من �سنتــين) ولمتغر الكلية ل�سالح 
الكليات التعليمية.
-  درا�ســة niddUا(0102) هدفــت التعرف اإلى تاأثر تطبيــق مبادئ الحكم الر�سيد علــى التنمية المحلية 
في بنجلاد�ــس، حيث ا�ستخدم الباحث المنهج الو�سفــي، واعتمدت الدرا�سة على مراجعة وتحليل الوثائق 
المن�ســورة،  واأظهــرت النتائــج اأن تطبيق معاير الحكم الر�سيد في بنجلادي�س اأمــر نادر الحدوث في الواقع 
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العملي، وي�سكل الف�ساد عقبة كبرة اأمام تطبيق الحكم الر�سيد، كما اأن عملية �سنع القرار لي�ست �سفافة.
-  درا�ســة  kallaH وnossioPا(6002) هدفــت  التعــرف  اإلى فعاليــات الحكومــة في  النظــام  التعليمــي، 
ومتطلبــات تطبيــق المحا�سبة ال�سفافيــة في الموؤ�س�سات التعليميــة، ولتحقيق ذلك ا�ستخــدم الباحث المنهج 
الا�ستقرائــي التحليلي من خلال تحليل القرارات الملزمة خــلال (0002-5002) واأظهرت النتائج اأهمية 
الحوكمة في تر�سيد عملية القرار التربوي، واإدارة النظم التعليمية، وكذلك ت�سمين الحوكمة الموؤ�س�سية 
مــن خــلال طرائــق ومنهجيــات التخطيــط التعليمــي يــوؤدي اإلى تفعيــل نظــم المحا�سبيــة، واأن الم�ساءلة 
وال�سفافية توؤثران ب�سكل ملحوظ في الم�ساركة.
وحول الم�سوؤولية الاجتماعية للجامعات جاءت:
درا�ســة الائتلاف من اأجــل النزاهة والم�ساءلة (اأمان) (6102) هدفت اإلى تقدم اإطار مقترح لتنمية ممار�سات 
القيــادة الناعمة لن�ســر ثقافة مكافحة الف�ســاد الاإداري في الجامعات الفل�سطينية، حيــث تم ا�ستخدام المنهج 
الو�سفي/التحليلــي بتطبيــق ا�ستبانــة على (351) موظفًا اأكاديميــًا واإداريًا في (الجامعــة الاإ�سلامية، جامعة 
فل�سطين، جامعة الاأق�سى)، واأظهرت النتائج اأن اإدارة الجامعية تمار�س القيادة الناعمة لن�سر ثقافة مكافحة 
الف�ساد بن�سبة (9.87%). 
ودرا�ســة عي�ســى وال�سيفــي (6102) هدفــت التعــرف اإلى دور الجامعــات في تر�سيخ قيم النزاهــة وال�سفافية، 
ومــن ثــم تقديم اإطار مقترح للارتقاء بهذا الدور، حيث ا�ستخدمت الدرا�سة المنهج الو�سفي/التحليلي بتطبيق 
ا�ستبانة على (575) طالبًا وطالبة من الجامعات الفل�سطينية، واأظهرت النتائج درجة التقدير لدور الجامعات 
جــاءت كبرة بوزن ن�سبــي(51.86%)، واأنه توجد فروق ذات دلالة اإح�سائية بين متو�سطات ودرجات تقدير 
اأفراد العينة تعزى لمتغر الجن�س وذلك ل�سالح الذكور، ولمتغر الجامعة ل�سالح الجامعة الاإ�سلامية.
ثــم درا�ســة هللــو (3102) هدفــت التعــرف اإلى دور الجامعات الفل�سطينيــة في خدمة المجتمــع المحلي في �سوء 
م�سوؤوليتهــا الاجتماعيــة، حيث ا�ستخدم المنهــج الو�سفي/ التحليلي، وطبقت ا�ستبانــة مكونة من (78) فقرة، 
علــى عينة مكونــة من (851) ع�سو هيئة تدري�ــس، وتو�سلت الدرا�ســة اإلى اأن دور الجامعة في خدمة المجتمع 
في �ســوء م�سوؤوليتهــا الاجتماعية من وجهة نظر اأع�ساء الهيئة التدري�سية لا يرتقى لمعدل اأكر من (06  %)، 
وعــدم وجود فروق ذات دلالــة اإح�سائية عند م�ستوى دلالة (50.0=α) حول دور الجامعة في خدمة المجتمع 
في �ســوء م�سوؤوليتهــا الاجتماعيــة تعــزى للمتغرات ال�سخ�سيــة (الجن�س، والعمــر، و�سنــوات الخدمة، ومكان 
العمل).
درا�سة �سوادي (3102) هدفت التعرف اإلى دور الجامعة في وقاية اأ�ساتذتها وطلبتها من احتمالات الانزلاق في 
ممار�ســة الف�ساد الاإداري، ولتحقيق ذلك اتبعت الدرا�سة المنهج الو�سفي التحليلي بتطبيق ا�ستبانة على (52) 
ع�ســو هيئــة تدري�س، و(111) طالبــًا وطالبة، وتو�سلت النتائج اإلى اأن الجامعــة تقوم بدور متو�سط في مجال 
مكافحــة الف�ســاد، وكان من اأهم مظاهر الف�ساد اأن 22% من الاأ�ساتــذة يدر�سون موادًا بعيدة عن تخ�س�ساتهم، 
واأن 58% من الذين ي�سهمون في و�سع المناهج من ذوى الخبرة القليلة، 66  % من العينة يوؤمنون بدور الجامعة 
في محاربة الف�ساد.
درا�ســة nahaD وloneSا(2102) هدفــت التعــرف اإلى دور جامعــة بيلجي ا�سطنبــول في ممار�سة الم�سوؤولية 
الاجتماعيــة، باتبــاع المنهج الو�سفي (درا�ســة الحالة) من خلال المقابلة ال�سخ�سية مــع الاأمين العام للجامعة 
والم�ساعديــن، والا�ستعانة بالوثائق المن�سورة ودليــل الطالب، والموقع الالكتروني، وخطة العمل لجمع البيانات 
الثانويــة، وتو�سلت الدرا�سة اإلى اأن تجربة جامعة بيلجي ا�سطنبول في مجال الم�سوؤولية الاجتماعية تجربة 
ناجحــة، حيــث يوجــد في الجامعــة (41) مركــزا تقدم خدمــات للمجتمــع والباحثــين، مثل مركــز الدرا�سات 
البيئيــة والطاقــة، ومركــز البحوث الفكريــة الملكية، ومركــز درا�سات المجتمع المــدني، كما تو�سلــت الدرا�سة 
اإلى اأن الجامعــة تمنــح 4 % مــن الدخــل اإلى هــذه المراكز، كذلك ا�ستيعــاب اإجراءات وممار�ســات الم�سوؤولية 
الاجتماعية للجامعة كان مهمًا جدًا لاكت�ساب �سمعة طيبة وميزة تناف�سية قوية.
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درا�ســة  itajeN،  ا  ieafahS،  ا  hedazmalaS  وiearaDا(1102)  هدفــت  التعــرف  اإلى  واقــع  الم�سوؤوليــة 
الاجتماعيــة في اأف�ســل ع�سر جامعات حــول العالم ح�سب ت�سنيف تايمز للتعليم العــالي عام 9002، من خلال 
المواقع الالكترونية لهذه الجامعات، وا�ستك�ساف محتواها والتقارير ال�سنوية للجامعات، وا�ستخدمت الدرا�سة 
منهجيــة تحليــل المحتوى للمواقــع الالكترونية، وتم تحديــد وا�ستخدام �سبعة مجــالات اأ�سا�سيــة للم�سوؤولية 
الاجتماعيــة، هــي: الاإدارة التنظيمية، وحقوق الاإن�ســان، وممار�سات العمل، والبيئــة، والممار�سات الت�سغيلية 
العادلــة، وق�سايا الزبائن (الطــلاب)، وم�ساركة المجتمع المحلي وتنميته، وتو�سلت الدرا�سة اإلى وجود اهتمام 
كبــر لــدى هذه الجامعات في مجــالات الم�سوؤولية الاجتماعيــة، واأنها تقدم معلومات كافيــة عن الخدمات التي 
تقدمها، كما تو�سلت الدرا�سة اإلى اهتمام معظم هذه الجامعات بمو�سوع ال�سفافية والم�ساءلة من خلال تقديم 
الحقائق والاأرقام على �سكل تقارير FDP على الاإنترنت ويمكن الو�سول اإليها لجميع الزوار.
درا�سة جابر ومهدي (1102) هدفت التعرف اإلى اأبرز اأ�س�س ومبادئ ال�سراكة الفاعلة بين الجامعات وموؤ�س�سات 
المجتمع، وو�سع روؤية لتفعيل دور الجامعات لتعزيز مفاهيم الم�سوؤولية الاجتماعية، والك�سف عن اأثر متغرات 
الدرا�ســة (الجن�س، الم�ستوى، الاأن�سطة) في التعرف اإلى تعزيــز مفاهيم الم�سوؤولية الاجتماعية عبر الجامعات 
الفل�سطينيــة والم�سرية، وتكّون مجتمــع وعينة الدار�سة من (945) طالبًا مــن جامعة حلوان بم�سر، و(544) 
طالبــًا من جامعة الاأزهر بغزة، وا�ستخدم الباحث المنهــج الو�سفي، بتطبيق ا�ستبانة مكونة من(801) فقرات، 
واأظهرت النتائج اأن دور الجامعة في تعزيز مفاهيم الم�سوؤولية الاجتماعية جاء متو�سطًا.
التعليق على الدراسات السابقة:
مــن خــلال الاطلاع على الدرا�ســات التي تم الاطلاع عليهــا ذات العلاقة بمتغرات الدرا�ســة الحالية، وجد اأن 
هنــاك بع�ــس جوانب الاتفــاق والاختلاف، فمــن حيث الهــدف اتفقت مع درا�ســة الزطمــة (6102)، وعقلان 
(5102) ونا�سر الدين (2102) في الجزء الاأول مع الاختلاف في بيئة التطبيق، واختلفت مع درا�سة الزعانين 
(5102)، niddUا(0102)، في اأنهــا ركــزت علــى اأثر الحوكمة على متغرات اأخرى، ومــن حيث بيئة التطبيق 
والعينــة فقــد اتفقــت مــع درا�ســة عقــلان (5102)، و�ســوادي (3102)، iserG ا وlisI ا (2102)، واختلفت مع 
درا�ســة الزعانــين (5102)، والزطمــة (6102)، ومن حيــث المنهج والاأداة اتفقت الدرا�ســة الحالية مع جميع 
الدرا�سات ال�سابقة با�ستخدام ا�ستبانة لجمع المعلومات من اأفراد عينة الدرا�سة.
ولعــل ما يميز الدرا�سة الحالية عن �سابقاتهــا اأنها تبحث في مدى تطبيق مبادئ الحوكمة بالجامعات وعلاقته 
بم�سوؤوليتها الاجتماعية في مكافحة الف�ساد، وهو ما لم يتوفر في اأي درا�سة اأخرى في حدود علم الباحثين.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�سة: 
اتبع الباحثان المنهج الو�سفي التحليلي لاإنجاز هذه الدرا�سة، لملاءمته لمو�سوع واأهداف الدرا�سة، حيث "يدر�س 
المنهج الو�سفي التحليلي ظاهرة اأو حدثًا اأو ق�سية موجودة حاليًا يمكن الح�سول منها على معلومات تجيب على 
اأ�سئلة البحث دون تدخل فيها" (الاأغا والاأ�ستاذ، 0002، 08).
مجتمع الدرا�سة وعينتها:
يتكــون مجتمــع الدرا�ســة من جميع اأع�ســاء هيئة التدري�ــس في الجامعــات الفل�سطينية (الاأزهــر، الاإ�سلامية، 
الاأق�ســى) البالــغ عددهــم (627) اأكاديميــا موزعــين علــى الجامعــات (781 في الاأزهــر، 382 في الاإ�سلاميــة، 
652 في الاأق�ســى) وقــد تم تحديد عينــة الدرا�ســة بالطريقة الع�سوائيــة الطبقية بتوزيــع مفرداتها بن�سب 
 تكافــئ التوزيــع الحقيقي في الجامعات، ونظــرًا لطبيعة الدرا�سة، تم تقدير حجم العينــة المبدئي من القانون
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وحيث اإن احتمال موافقة اأفراد العينة على فقرات الا�ستبانة غر معروف في اأي من الدرا�سات ال�سابقة، فاإننا 
نفتر�ــس اأن قيمــة  p  ت�ســاوي 5.0 وبالتالي تكون قيمة  q  ت�ساوي 5.0. وباعتبار اأن مقدار الخطاأ في التقدير 
ي�ساوي 50.0 فاإن التقدير المبدئي لحجم العينة من كل المناطق يح�سب كالتالي:
 وحيــث اإن حجم مجتمــع الدرا�سة الكلي(627) اأكاديميــا من المثبتين في الجامعات محــل الدرا�سة، فبالاإمكان 
تخفي�س حجم العينة منها قليًلا با�ستخدام القانون التالي:    
حيث       الحجم المبدئي للعينة، حجم المجتمع N .
وبالتالي فاإن حجم العينة المخف�س يح�سب كالتالي: 
وعليــه كان حجــم العينة الفعلية المطلوب للتطبيــق هو (252) ونظرًا لحالات عــدم الا�ستجابة المتوقعة قام 
الباحــث بتوزيــع (003) ا�ستبانة لجمــع البيانات، بحيث تمثلت وحدات المعاينــة في اأع�ساء هيئة التدري�س في 
الجامعــات الثلاث، وبهــذا تمثل عينة الدرا�سة ما ن�سبته (7.24%) من حجــم مجتمع الدرا�سة الكلي، وقد تم 
ا�سترداد ما مجموعة (792) ا�ستبانة بما يمثل ن�سبة ا�سترداد 99 % من مجموع الا�ستبانات الموزعة وبما يمثل 
14% من حجم مجتمع الدرا�سة الكلي.
والجدول (1) يو�سح توزيع عينة الدرا�سة ح�سب المتغرات الت�سنيفية.
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اأداتا الدرا�سة:
الاأولى: تم ا�ستخــدام اأداة الا�ستبانــة لقيا�ــس مــدى تطبيــق مبــادئ الحكومــة من وجهــة نظر اأع�ســاء هيئة 
التدري�س، وتم تق�سيم الاأداة اإلى ق�سمين رئي�سيين:
الاأول: البيانات ال�سخ�سية (الجن�س، التخ�س�س، �سنوات الخدمة).
الثــاني: يتكون من  (34)فقرة موزعة على ثلاثة مجالات: (الم�ساءلة وال�سفافية في اأوجه الم�ساركة، العدالة 
والم�ساواة من اأجل التمكين، الكفاءة والفاعلية ).
الثانية: ا�ستبانة لتقدير م�سوؤولية الجامعات الاجتماعية في مكافحة الف�ساد وتتكون من (52) فقرة.
ا�ستخدمت الا�ستبانة مقيا�س ليكرت الخما�سي (elacS trekiL) المكون من خم�س رتب تتراوح بين كبرة جدًا 
اإلى �سعيفــة جــدًا لتحديــد درجة الاحتيــاج بحيث اأعطيت درجــة معينة لكل ا�ستجابة كمــا يظهر في جدول 
(2).
جدول (2): اأوزان الخيارات في مقيا�س ليكرت الخما�شي
�سعيفة  جدا�سعيفةمتو�سطةكبرةكبرة جدًاالتوافر
12345الدرجة
وبالتالي تتراوح الدرجة على المقيا�س للا�ستبانة الاأولى بين (34 – 512) درجة، وبين (52 – 521) للثانية، 
وفي هــذه الدرا�ســة تم اعتماد الو�ســط الح�سابي للمقيا�س، بحيث ت�سر الدرجــة المنخف�سة اإلى تدني الموافقة 
على ما جاء في الفقرة من وجهة نظر اأفراد العينة، بينما تدل الدرجات المرتفعة على ارتفاع درجة الموافقة، 
وتحدد درجة التقدير من خلال مدى تدريج ليكرت الخما�سي هو
(5  - 1=4) وطول الفترة (8.0) بوزن ن�سبي (61  %)،  كما  في  الجدول  (3):
جدول (3): التقدير لفقرات مجالات اأداة الدرا�شة
درجة الاحتياجالوزن الن�سبيطول الخلية
�شعيفة جداًمن 02 اإلى 631  - 8.1
�شعيفةاأكبر من 0.63 اإلى 25اأكبر من 8.1  - 6.2
متو�شطةاأكبر من 0.25 اإلى 86اأكبر من 6.2  - 4.3
كبيرةاأكبر من 0.86 اإلى 48اأكبر من 4.3  - 2.4
كبيرة جداًاأكبر من 0.48 اإلى 001اأكبر من 2.4  - 5
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�سدق الا�ستبانات: 
اأ . �سدق المحكمين (الظاهري):
لاختبــار مــدى �سلاحية الا�ستبانــة، عر�س الباحث الا�ستبانــة ب�سكلها الاأولي على (11) مــن المحكمين بهدف 
الحكــم علــى �سلاحيتها لجهة قيا�س ما �سيغــت من اأجل قيا�سه وان�سجام اتجاهــات اأ�سئلتها وترتيبها وملاءمة 
طــول فقراتهــا، والتاأكد من و�سوح و�سلامة �سياغتها وكفاية خياراتهــا، وقد ا�ستجاب الباحث للتعديلات التي 
اتفق عليها غالبية المحكمين، وا�ستر�سد ببقية التعليقات، حتى اأ�سبحت جاهزة للتطبيق.
ب . �سدق الات�ساق الداخلي:
تم التحقــق من �سدق الات�ساق الداخلي من ا�ستجابــات العينة الا�ستطلاعية، وح�ساب معامل ارتباط بر�سون 
(tneiciffeoC noitalerroC s’nosraeP) لكل فقرة من فقرات الا�ستبانة. والجدول (4) يبين معاملات 
الارتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمجال في الا�ستبانة. 
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يت�سح من الجدول (4) اأن هناك ارتباطًا داًلا اإح�سائيًا عند م�ستوى دلالة (50.0=α) بين كل فقرة والدرجة 
الكلية للمجال الذي تنتمي اإليه، مما يدلل على �سدق الات�ساق الداخلي لفقرات الا�ستبانتين.
ج. �سدق الات�ساق البنائي: 
يو�ســح جــدول (5) معاملات الارتباط بين درجــة كل محور من محاور الا�ستبانة مــع الدرجة الكلية لفقرات 
الا�ستبانــة والــذي يبــين اأن معامــلات الارتبــاط المبينــة دالة عنــد م�ستوى دلالــة (50.0)، حيــث اإن القيمة 
الاحتمالية لكل محور اأقل من (50.0) وقيمة r المح�سوبة اأكبر من قيمة r الجدولية والتي ت�ساوي (163.0).
جدول (5): معامل الارتباط بين معدل كل محور مع المعدل الكلي لفقرات الا�شتبانة
القيمة الاحتماليةمعامل الارتباطعنوان المجالم
الا�ستبانة الاأولى:
000.0**828.0الم�شاءلة وال�شفافية في اأوجه الم�شاركةالاأول
000.0**139.0العدالة والم�شاواة من اأجل التمكينالثاني
000.0**758.0الكفاءة والفعاليةالثالث
000.0**317.0الا�ستبانة الثانية:
    قيمة r الجدولية عند م�شتوى دلالة 50.0 ودرجة حرية "82" ت�شاوي  163.0 
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ثبات فقرات الا�ستبانة (ytilibaileR):
1 - طريقة التجزئة الن�سفية (tneiciffeoC flaH-tilpS):
تم اإيجــاد معامــل ارتبــاط بر�ســون بــين درجــة الفقــرات فرديــة الرتبــة ودرجة الفقــرات زوجيــة الرتبة 
 لــكل بعــد، وقــد تم ت�سحيــح معامــلات الارتبــاط با�ستخــدام معامــل ارتبــاط �سبرمــان بــراون للت�سحيــح
 (tneiciffeoC nworB-namraepS) ح�سب المعادلة  : معامل الثبات =   
حيث ر معامل الارتباط، والجدول (6) يبين اأن هناك معامل ثبات كبر ن�سبيًا لفقرات الا�ستبانتين.
جدول (6): معامل الثبات (طريقة التجزئة الن�شفية)
معامل الارتباط الم�سححمعامل الارتباطعدد الفقراتالمجالم
الا�ستبانة الاأولى:
659.0619.051الم�شاءلة وال�شفافية في اأوجه الم�شاركةالاأول




2 - طريقة كرونباخ األفا  ahplA s'hcabnorC:
ا�ستخدم الباحثان معامل كرونباخ األفا لقيا�س ثبات الا�ستبانة كطريقة ثانية لقيا�س الثبات وقد يبين جدول 
(7) اأن معاملات الثبات مرتفعة.
جدول (7): معامل الثبات (طريقة كرونباخ األفا)
معامل الفاعدد الفقراتالمجالم
الا�ستبانة الاأولى:
249.051الم�شاءلة وال�شفافية في اأوجه الم�شاركةالاأول
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نتائج الدراسة ومناقشتها :
ال�ســوؤال الاأول: مــا م�ستــوى تطبيــق مبادئ الحوكمــة في الجامعات الفل�سطينيــة من وجهة نظــر اأع�ساء هيئة 
التدري�س فيها؟
للاإجابــة عــن هذا الت�ســاوؤل تم ا�ستخدام المتو�ســط الح�سابي والانحــراف المعياري والــوزن الن�سبي والترتيب، 
والجدول التالي يو�سح ذلك:









كبيرة 315.4728.037.3الم�شاءلة وال�شفافية في اأوجه الم�شاركة
كبيرة222.5747.067.3العدالة والم�شاواة من اأجل التمكين
كبيرة136.6747.038.3الكفاءة والفاعلية
كبيرة42.5737.067.3الدرجة الكلية 
يت�ســح من الجــدول اأن م�ستوى تطبيق مبادئ الحوكمة من وجهة نظر اأفــراد العينة في الجامعات الفل�سطينية 
كان كبرا عند وزن ن�سبي (42.57 %)، حيث جاء مجال (الكفاءة والفاعلية) في المرتبة الاأولى بوزن ن�سبي 
(36.67 %)، ومجــال (الم�ساءلــة وال�سفافيــة) في المرتبــة الاأخرة بوزن ن�سبــي (15.47 %)، ويلاحظ اأن 
جميع الدرجات للمجالات جاءت كبرة ومتقاربة.
وقــد تعزى درجة التقدير الكبرة اإلى قناعة اأفراد العينة بــاأن الجامعة موؤ�س�سة اجتماعية قيمية م�سوؤولة 
عــن تخريج القــادة وال�سالحين في المجتمع، والتي يجب اأن تت�سم بال�ســلاح، وكذلك ارتفاع وترة المناف�سة بين 
الجامعــات في محافظــات غــزة، وتكــرار معظــم التخ�س�سات فيهــا األزمها بالبحــث عن الجــودة بتطبيق مبادئ 
الحوكمــة. وتتفــق هذه النتيجــة مع ما جاءت به درا�ســة الزطمة (6102)، نا�سر الديــن (2102)، الزعانين 
(5102)، هللو (5102)، مطر (3102) رغم اختلاف بيئة التطبيق.
وقــد يعــزى ال�سبــب في اأن جاء مجــال (الكفــاءة والفاعليــة) في المرتبــة الاأولى اإلى النظــرة الا�ستراتيجية 
للجامعات الداعمة لا�ستدامة الميزة التناف�سية في الوقت الذي تعاني فيه من �سائقة مالية اأثرت على اأدوارها 
الم�ستقبليــة مــن حيث �سمان تدفق �سريان المعرفة والاعتماد على المــوارد الب�سرية القادرة على الابداع، وهذا 
يختلــف مــع ما جاءت به درا�سة الزعانين (5102) التي جاء فيها المجال في المرتبة الرابعة، ودرا�سة الزطمة 
(6102) التي جاء فيها المجال في المرتبة ال�ساد�سة.
وقد يعزى ال�سبب في اأن جاء مجال (الم�ساءلة وال�سفافية) في المرتبة الاأخرة اإلى وجود مجموعة من الموؤثرات 
علــى الالتزام بهذه المبادئ، فرغــم اأن الجامعة جامعة النخبة، وتتبنى التدوير الوظيفي ح�سب الاأنظمة، اإلا 
اأن الــولاءات الاجتماعيــة والاعتبارات التنظيميــة تحول دون الحد من المحاباة اأحيانــًا، واختلال التدرج في 
نوع العقوبة على المخالفات، وهذا يتفق مع ما جاءت به درا�سة الزعانين (5102)، ومطر (3102) التي اأرجع 
فيها ال�سبب اإلى النزعات الذاتية والغمو�س في الاإدارة.
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المجال الاأول: الم�ساءلة وال�سفافية في اأوجه الم�ساركة:








كبيرة2167.1721.195.3العمل وقطع التفرد.تتبنى الجامعة �شيا�شة التدوير الوظيفي ل�شمان جودة 1
كبيرة373.8759.029.3والمالي.تواجه الجامعة اأي مظهر من مظاهر الف�شاد الاإداري 2
كبيرة457.6700.148.3ت�شع الاإدارة اآلية وا�شحة للم�شاءلة الاإدارية.3
كبيرة548.5710.197.3تلزم الاإدارة العاملين بتقديم تف�شيرات وا�شحة لقراراتهم.4
كبيرة4105.1761.175.3ت�شتند الجامعة اإلى معلومات موثوقة عند الم�شاءلة الاإدارية.5
كبيرة959.3710.107.3ت�شيد الاإدارة دور وروؤى اأع�شاء هيئة التدري�س المبدعة.6
كبيرة3127.1701.195.3باب حرية التعبير.تتبنى الجامعة الو�شوح والاإف�شاح في الثقافة التنظيمية من 7
كبيرة208.9760.199.3توؤمن الاإدارة بحق المجتمع المحلي في  مراقبة اأدائها.8
كبيرة755.4711.137.3تتبع الاإدارة التدرج في العقوبة تبعا ًلتكرار المخالفة.9
كبيرة691.5751.167.3الداخلي والخارجي.تتبنى الجامعة �شيا�شة الانفتاح والو�شوح في التعامل 01
كبيرة1148.1711.195.3دوري.تطلع الاإدارة العاملين على ال�شيا�شة المالية والموازنة ب�شكل 11
كبيرة0188.3720.196.3ال�شراع.ت�شرك الاإدارة جميع العاملين في اتخاذ القرار واإدارة 21
كبيرة810.4780.107.3اأ�شلوب الرقابة المحكمة.تعتمد الجامعة منهج تقديم الن�شح والاإر�شاد والابتعاد عن 31
متو�شطة5140.4632.102.3ال�شلوك الاإداري.تحمي الجامعة من يك�شف التجاوزات والانحرافات في 41
كبيرة جدا102.4898.012.4تظهر الاإدارة نتائج التقييم لجميع العاملين ب�شكل علني.51
يت�ســح مــن الجــدول ال�سابــق اأن الم�ستوى في هذا المجال تراوح مــا بــين ( 40.46 - 02.48  %) ما بين متو�سطة 
وكبرة جدًا، حيث جاءت فقرتا المرتبة الاأولى والاأخرة على النحو الاآتي:
الفقــرة (51) "تظهــر الاإدارة نتائــج التقييــم لجميــع العاملين ب�ســكل علنــي." في المرتبة الاأولى بــوزن ن�سبي 
(02.48 %)، وقــد يعــزى ال�سبــب في ذلــك اإلى اعتبــار اأفــراد العينة اأن اإعــلان النتائج نوعًا مــن الم�ساءلة 
غــر المعلنــة، فهي ت�سجيع للعمــل الجاد، اأو تحذير للمق�سرين فيــه، فهو بمثابة محفز لــلاأداء الجيد، اأو ملزمًا 
بالتح�سين، وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة عقلان (5102).
الفقــرة (41) "تحمي الجامعة من يك�سف التجاوزات والانحرافــات في ال�سلوك الاإداري." في المرتبة الاأخرة 
بــوزن ن�سبــي (40.46 %)، وقــد يعــزى ال�سبب في ذلك اإلى ح�سا�سيــة الموقع الموؤ�س�ســي للجامعة في المجتمع، 
والتزام الجامعة تجاه المجتمع في محاربة كل اأوجه الف�ساد حفاظًا على �سمعتها، ور�سالتها في تخريج القيادات 
المجتمعية والقوة الب�سرية النزيهة القادرة على البناء والتطوير، وهو ما اأكدته درا�سة نا�سر الدين (2102).
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المجال الثاني: العدالة والم�ساواة من اأجل التمكين:








كبيرة190.2829.001.4بالو�شوح وال�شهولة.تت�شم اإجراءات العمل الاإدارية والتنظيمية في الجامعة 1
كبيرة241.0859.010.4توفر فر�س للم�شاركة في انتخابات نقابة العاملين.2
كبيرة5185.2750.136.3تحمي الجامعة حقوق العاملين وتدافع عنها دون تمييز.3
كبيرة370.0889.000.4ال�شخ�شي.تتيح الاإدارة فر�س الترقي بالت�شاوي ح�شب الاجتهاد 4
كبيرة1152.5710.167.3الخا�شة من الطلبة والعاملين.لدى الجامعة �شيا�شة مرنة للتعامل مع ذوي الاحتياجات 5
كبيرة3159.4760.157.3يتم تطبيق القانون بنزاهة على جميع العاملين.6
كبيرة525.9779.089.3يوفر نظام الجامعة الحماية الكاملة لحقوق الموظفين.7
8
توفر الجامعة توافقا ًبين الم�شتويات الاإدارية المختلفة 
(العليا – الو�شطى – الدنيا) على اأ�شا�س التناف�س 
ال�شريف.
كبيرة935.6770.138.3
كبيرة817.7711.198.3توفر الجامعة نظاما ًاإلكترونيا ًمعلنا ًلل�شكاوى.9
كبيرة6107.1741.195.3القرارات وفق الاأولوية.لدى الجامعة خطة ا�شتراتيجية وا�شحة حول تنفيذ 01
كبيرة400.0898.000.4واأهدافها الا�شتراتيجية.ت�شرك جميع العاملين في �شياغة روؤية ور�شالة الجامعة 11
كبيرة734.8769.029.3تمنح الجامعة �شلاحيات لكافة العاملين لاإنجاز مهامهم.21
متو�شطة0242.5681.162.3التناف�شية عند اختيار القيادات.تتحرى الجامعة الكفاءة وعوامل التاأثير على الميزة 31
كبيرة652.9769.069.3الاإنجاز والاإبداع.تتبنى الجامعة نظاما ًعادًلا للحوافز ي�شجع العاملين على 41
كبيرة0163.5730.177.3الم�شاركة.تدعم الجامعة التقاليد التنظيمية الانتقالية بطريقة 51
متو�شطة9137.7691.193.3بالعمل.تدعم الجامعة الم�شاواة في الاطلاع على المعلومات المرتبطة 61
كبيرة4153.4790.127.3الفريق).ت�شجع اإدارة الجامعة الاإنجاز الجمعي (العمل بروح 71
كبيرة2122.5701.167.3العاملين.ت�شعى الجامعة اإلى بث روح التعاون ون�شر الاألفة بين 81
كبيرة7121.9601.164.3تعتمد مبداأ تفوي�س ال�شلاحيات ح�شب الاخت�شا�س.91
كبيرة8157.8671.144.3والاأكاديمي.تعلن الجامعة �شنويا ًعن التحديثات في النظام الاإداري 02
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يت�ســح مــن الجدول (01) اأن م�ستوى هذا المجال تراوح ما بين (42.56 - 90.28  %) ما بين متو�سطة وكبرة، 
حيث جاءت فقرتا المرتبة الاأولى والاأخرة على النحو الاآتي:
الفقــرة (51) "تت�ســم اإجــراءات العمل الاإداريــة والتنظيمية في الجامعــة بالو�سوح وال�سهولــة." في المرتبة 
الاأولى بوزن ن�سبي (90.28 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن اإجراءات العمل الوا�سحة وال�سهلة تمثل 
ميزة م�سجعة على الانت�ساب للجامعة، وتعزز من �سمعتها ال�سوقية بين الجامعات الاأخرى، اأو اإلى قناعة اأفراد 
العينة بنجاح وجودة النظام الاإداري في الجامعة التي يعملون فيها، وهذا ما اأكدته درا�سة اأمان (6102).
 الفقــرة (31) "تتحــرى الجامعــة الكفــاءة وعوامــل التاأثــر علــى الميــزة التناف�سية عنــد اختيــار القيادات.
" في المرتبة الاأخرة بوزن ن�سبي (42.56  %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن اختيار القيادات والاإدارة 
العليــا في الجامعات الفل�سطينية له مجموعة من الاعتبارات غــر الكفاءة، حيث اإن مرجعية بع�س الجامعات 
(حزبيــة) والبع�ــس الاآخر خا�سة، وهنــا ي�سبح من ال�سعب تحري عوامل التاأثر علــى الميزة التناف�سية، رغم 
دعــوة الجامعــة لها والعمــل على تحقيقها في مجالات غر اختيار القيادات، وهو مــا اأيدته درا�سة نا�سر الدين 
(2102).
المجال الثالث: الكفاءة والفاعلية:









كبيرة658.1700.195.3لتحقيق الاأهداف التنظيمية.تحر�س الجامعة على ا�شتثمار الموارد الب�شرية المتاحة 1
كبيرة558.7759.098.3على جميع الم�شتويات.ت�شنع الجامعة ال�شيا�شات اللازمة ل�شمان تدفق المعرفة 2
كبيرة جدا156.4828.032.4الخدمة ويحقق لها ميزة تناف�شية.تطور الجامعة اأن�شطتها ب�شكل م�شتمر بما يزيد من جودة 3
كبيرة293.9720.179.3التخ�ش�شات المختلفة.تحر�س الجامعة على ا�شتقطاب الكفاءات العلمية من 4
كبيرة821.9601.164.3بهدف المقارنة المرجعية.تعقد الجامعة �شراكات مع مراكز بحثية وجامعات متميزة 5
كبيرة352.9769.069.3المو�شوعة م�شبقا ًخلال تقاريرها ال�شنوية.تظهر الجامعة تطابقا ًبين النتائج المحققة والاأهداف 6
كبيرة499.8710.159.3موظفيها.ت�شعى الجامعة اإلى توفير بيئة عمل ت�شمن احترام كرامة 7
كبيرة758.1700.195.3الم�شلحة.تركز الجامعة جل اهتمامها لتلبية احتياجات اأ�شحاب 8
يت�ســح مــن الجــدول (11) اأن الم�ستــوى على هذا المجال تراوح مــا بــين (21.96 - 56.48  %) ما بين متو�سطة 
وكبرة، حيث جاءت فقرتا المرتبة الاأولى والاأخرة على النحو الاآتي:
الفقــرة (3) "تطــور الجامعة اأن�سطتها ب�سكل م�ستمر بما يزيــد من جودة الخدمة ويحقق لها ميزة تناف�سية." 
في المرتبة الاأولى بوزن ن�سبي (56.48 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن تطوير الاأن�سطة ب�سكل م�ستمر 
مــن وجهــة نظر اأفراد العينة مــن الاإجراءات الملزمة لجودة العمل من قبل هيئــة الاعتماد والجودة اأوًلا، كما 
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اأنهــا مــن الاأمور الداعمة لجهود اإدارتهــا في ا�ستدامة الميزة التناف�سية في ظل تــدني الو�سع الاقت�سادي العام، 
وانعكا�ساتــه علــى اأو�ساع الجامعات، وظهور المناف�سين الجدد، وهذا مــا اأكدته درا�سة عقلان (5102)، ودرا�سة 
نا�سر الدين (2102).
الفقرة (5) "تعقد الجامعة �سراكات مع مراكز بحثية وجامعات متميزة بهدف المقارنة المرجعية." في المرتبة 
الاأخــرة بــوزن ن�سبــي (21.96 %)، وقد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن المقارنــة المرجعية من المفاهيم الحديثة 
ن�سبيــًا المرتبطــة بالجودة، كما اأن مجالات ال�سراكات من الاأمور المكلفــة في بدايتها، وترتبط بتطبيقات نتائج 
الدرا�سات في �سوق العمل وتاأثرها على مجالات التنمية وموؤ�سراتها، وهذا ما لا يتوفر بالقدر الكافي في المجتمع 
الفل�سطيني بحكم الح�سار، وعدم الا�ستقرار ال�سيا�سي، وهذا ما اأكدته درا�سة اأمان (6102).
اإجابة ال�سوؤال الثاني:
ين�ــس علــى: "ما م�ستــوى تقدير اأع�ساء هيئــة التدري�س بالجامعــات الفل�سطينية لم�سوؤوليتهــا الاجتماعية في 
مكافحة الف�ساد؟"
للاإجابــة عــن هذا الت�ســاوؤل تم ا�ستخدام المتو�ســط الح�سابي والانحــراف المعياري والــوزن الن�سبي والترتيب، 
والجدول (21) يو�سح ذلك:








كبيرة4117.5700.197.3الحق فيها.تتبنى الجامعة ق�شايا مجتمعية عامة للدفاع عن  اأ�شحاب 1
كبيرة0259.3730.107.3الفقراء وال�شهداء والجرحى.تقدم الجامعة ت�شهيلات تراعي من خلالها احتياجات 2
كبيرة6170.5789.057.3والتوعوية.ت�شارك الجامعة في حملات مكافحة الف�شاد الاإعلامية 3
كبيرة275.3898.081.4ووطني.تن�شر الجامعة الوعي المتمركز حول الاإخلا�س كواجب ديني 4
كبيرة917.8719.049.3ال�شائقة المالية.ترف�س الجامعة اأي مظهر من مظاهر الابتزاز المخزي رغم 5
كبيرة1163.7749.078.3الاجتماعية والحزبية.تحارب الجامعة المحاباة واللجوء للهيمنة في الولاءات 6
كبيرة764.9778.079.3وعاداته.تتوافق ر�شالة الجامعة واأهدافها مع اأهداف وقيم المجتمع 7
كبيرة9144.4799.027.3الف�شاد والمف�شدين.تدعم الجامعة الم�شاريع البحثية ذات العلاقة بمكافحة 8
كبيرة848.8749.049.3تحترم الجامعة القوانين الخا�شة بحقوق الاإن�شان.9
كبيرة3222.3711.166.3وبحثية قابلة للتطبيق.تركز الجامعة على هدف اإ�شلاح المجتمع بطرق قانونية 01
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كبيرة0186.7720.188.3منت�شبيها.تلتزم الجامعة بالقوانين التي ت�شعى لتوفير الم�شاواة بين 11
كبيرة2192.7749.098.3حقوق العاملين.تلتزم الجامعة بتوفير الخدمات الاجتماعية لتحافظ على 21
كبيرة5229.1720.106.3الف�شاد ومكافحتها.تتعاون الجامعة مع الموؤ�ش�شات الحقوقية في ك�شف اأوجه 31
كبيرة جدا183.4868.022.4القانونية مثل (الف�شاد الاإداري، الاختلا�س، الر�شوة،...).تتخذ الجامعة عقوبات �شارمة اتجاه ال�شلوكيات غير 41
كبيرة456.1829.080.4العاملين وتحقيق احتياجاتهم.تعترف الجامعة باأهمية نقابة العاملين في الدفاع عن حقوق 51
كبيرة684.0859.020.4التعامل مع موظفيها وطلابها.تمثل الجامعة واجهة م�شرفة للنزاهة وال�شفافية خا�شة في 61
كبيرة4267.2700.146.3العام.تقدم الجامعة خدماتها مراعية تردي الو�شع الاقت�شادي 71
كبيرة2276.3790.186.3باعتبارها موؤ�ش�شة اجتماعية.تتميز الجامعة ب�شدق معاملاتها الاأكاديمية والاإدارية 81
كبيرة1238.3750.196.3الاجتماعية ولي�س لتحقيق مردود تناف�شي.تعتبر الجامعة مكافحتها للف�شاد جزءا ًمن الم�شوؤولية 91
كبيرة503.1849.060.4في مكافحة الف�شاد.تمتلك الجامعة المهارات الب�شرية التي تمكنها من الم�شاهمة 02
كبيرة301.2878.011.4وبين اأطراف ال�شراكة.تحترم الجامعة قوانين العمل فيها والقوانين المبرمة بينها 12
كبيرة5195.5779.087.3الطلبة اأو الجمهور المتعلقة بالتجاوزات.تتعامل الجامعة بجدية وحزم مع ال�شكاوي المقدمة من 22
كبيرة3108.5739.097.3تطبيقا ًلل�شفافية والعدالة.تحر�س الجامعة على و�شع الرجل المنا�شب في المكان المنا�شب 32
كبيرة8145.4759.037.3ومعلن للجميع.تمتلك الجامعة ميثاقا ًخا�شا ًباأخلاقيات العمل وا�شح 42
كبيرة7195.4789.037.3الفكرية دون هوادة.تلاحق الجامعة ال�شرقات العلمية المرتبطة بملكيتها 52
كبيرة11.7711.7790.158.3الدرجة الكلية
يلاحــظ مــن الجدول (21) اأن م�ستوى الم�سوؤولية المجتمعيــة للجامعة في مكافحة الف�ساد كانت كبرة عند وزن 
ن�سبــي (11.77  %)، وقــد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى قناعــة اأفراد العينة باأهمية دور الجامعات باعتبارها 
حا�سنــة النخبة الاأكاديمية، وب�سرورة اأن تكــون واجهة م�سرفة للمجتمع لا تقبل الف�ساد داخلها اأو خارجها، 
وتتفــق هــذه النتيجة مع مــا جاءت به درا�سة اأمــان (6102)، ودرا�سة عي�سى وال�سيفــي (6102) وتختلف في 
التقدير مع درا�سة �سوادي (3102).
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جــاءت الفقرة (41) "تتخذ الجامعة عقوبات �سارمة تجاه ال�سلوكيــات غر القانونية مثل (الف�ساد الاإداري، 
الاختلا�ــس، الر�ســوة،...)." والفقــرة (4) "تن�ســر الجامعــة الوعي المتمركــز حول الاإخلا�ــس كواجب ديني 
ووطنــي." في المراتــب الاأولى، وقــد يعزى ال�سبب في ذلك اإلى اأن هذه العبارات تت�سمــن قيمًا تنادي بها فل�سفة 
التعليــم العــالي، باعتبــار اأن الاأ�ســل في التعليم الجامعــي الاإخلا�س وال�سفافيــة، كما اأن اأي مظهــر من مظاهر 
الف�ساد الاأكاديمي اأو الاإداري في الجامعة قد ي�سيء اإلى تاريخ الجامعة، وي�سكك الراأي العام تجاهها، وهذا ما 
يجعلهــا لا تتردد في اإيقــاع العقوبات على المخالفين، وهذا ما اأكدته درا�ســة. la te itajeN ا(1102)، ودرا�سة 
عي�سى وال�سيفي (6102).
جاءت الفقرة (31) " تتعاون الجامعة مع الموؤ�س�سات الحقوقية في ك�سف اأوجه الف�ساد ومكافحتها."، والفقرة 
(71)" تقــدم الجامعــة خدماتهــا مراعية تــردي الو�سع الاقت�ســادي العام." في المراتب الاأخــرة، وقد يعزى 
ال�سبــب في ذلــك اإلى انطباعــات اأفــراد حول اأدوار الجامعــة التقليديــة، والتوجه العام للجامعــات حول عدم 
خو�ــس اأي منازعــات اأو خلافات قد تدخل الجامعة في عداءات لا لــزوم لها في ظل تردي الو�سع العام، وتعزى 
درجــة التقديــر للفقرة (71) اإلى �سعور اأفراد العينة بال�سائقــة المالية التي تمر بها الجامعات والتي انعك�ست 
عليهــم في الاآونــة الاأخرة، مما يجعــل الجامعة تمار�س �سيا�ســات التق�سف حتى على م�ستــوى معاملات الطلبة 
المالية، وهو ما اأ�سارت له درا�سة �سوادي (3102)، ودرا�سة اأمان (6102).
اإجابة ال�سوؤال الثالث:
ين�ــس علــى: "هــل توجد علاقــة ارتباطية دالــة اإح�سائيًا بــين م�ستوى تطبيــق مبادئ الحوكمــة بالجامعات 
الفل�سطينية من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س، وم�ستوى م�سوؤوليتها المجتمعية في مكافحة الف�ساد؟"
وللاإجابــة عــن هذا الت�ساوؤل تم ح�ساب معامل الارتباط بين درجــة تقدير اأع�ساء هيئة التدري�س بالجامعات 
الفل�سطينية لمدى تطبيق مبادئ الحوكمة فيها، ودرجة تقديرهم لم�سوؤوليتها الاجتماعية في مكافحة الف�ساد، 
وكانت النتائج كما يو�سحها الجدول (31):
جدول (31): معاملات الارتباط 
الم�سوؤولية الاجتماعيةتطبيق مبادئ الحوكمة
226.0معامل الارتباطالم�شاءلة وال�شفافية في اأوجه الم�شاركة
000.0القيمة الاحتمالية




177.0معامل الارتباطتطبيق مبادئ الحوكمة
000.0القيمة الاحتمالية
يبــين الجــدول (31) اأن معامل الارتباط الكلــي ي�ساوي (177.0)، واأن القيمــة الاحتمالية ت�ساوي (000.0) 
وهــي اأقل مــن م�ستوى الدلالة (50.0) مما يدل على وجود علاقة طردية قويــة ذات دلالة اإح�سائية درجة 
تقديــر اأع�ساء هيئــة التدري�س بالجامعات الفل�سطينية لمدى تطبيق مبــادئ الحوكمة فيها، ودرجة تقديرهم 
لم�سوؤوليتها الاجتماعية في مكافحة الف�ساد وهو ما يتفق مع ما جاءت به درا�سة. la te itajeNا(1102).
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 وكان اأعلــى معامــل ارتباط بــين مجال (الكفاءة والفاعليــة)، والم�سوؤولية الاجتماعية، حيــث بلغ (708.0)، 
ويعزى ال�سبب في ذلك اإلى قناعة اأفراد العينة ب�سعي الجامعة اإلى تح�سين م�ستوى التطابق بين �سلوك الجامعة 
ونتائجهــا المتحققــة مع الاأهــداف المر�سومة، اأما اأقــل معامل ارتباط فــكان بين مجال (الم�ساءلــة وال�سفافية) 
والم�سوؤوليــة الاجتماعية، حيث بلغ (226.0)، ويعزى ال�سبب في ذلك اإلى قناعة اأفراد العينة ب�سرورة و�سوح 
القواعد المطلوب الالتزام بها، وعواقب مخالفتها على الموؤ�س�سة الجامعية.
 الاستنتاجات:
علــى الرغــم من اأن درجة م�ستوى تطبيــق مبادئ الحوكمة في الجامعــات الفل�سطينيــة وم�سوؤوليتها المجتمعية 
جــاءت كبــرة، اإلا اأن هــذا الم�ستــوى جــاء في اإطــار ما يجــب اأن يكون، والو�ســع الماأمــول، والدليل علــى ذلك اأن 
الجامعــات الفل�سطينيــة لم يكــن لهــا اأثــر وا�ســح في تغير الواقــع والتاأثــر على �سنــاع القرار في اإنهــاء حالة 
الانق�سام وتبعياته، وعليه تم ا�ستنتاج ما يلي:
-  للحزبيــة اأثــر وا�سح وكبر على ازدواجية الواقع بين الدرجة الكبرة لتطبيق الحوكمة، واأثر ذلك على 
اأر�س الواقع.
-  محــاولات اإدارة الجامعــات في تطبيق النظام دون تمييز وب�سفافية دون اللجــوء اإلى الغمو�س، ناجم عن 
اأ�سباب مرتبطة بالتناف�سية، ولي�س اإيمانًا بجدوى تطبيق الحوكمة.
-  اإن القيــم ال�سلبية والتقاليــد البالية، وا�ستحواذ الفر�س لغر الكفاءات التــي تعود الم�سوؤولية المجتمعية 
للجامعة هي جذور الم�ساكل في تطبيق اأنظمة الحوكمة، و�سعوبة اتخاذ القرارات الر�سيدة.
-  �سعــف المــوارد المالية يوؤثــر ب�سكل وا�سح على �سعوبــة تطبيق الاأنظمة والقوانــين، بالاإ�سافة اإلى الفقر، 
والاأو�ساع ال�سيا�سية التي يعي�سها �سعبنا الفل�سطيني، توؤثر على ر�سالة الجامعة وم�سوؤوليتها المجتمعية. 
التوصيات:
في �سوء نتائج الدرا�سة يو�سي الباحث بما يلي:
•	 تفعيل  ال�سراكة بين الجامعة وموؤ�س�سات  القطاع الخا�س  المهتمة بمحاربة  الف�ساد، والعمل على اقتراح 
حلــول مهنيــة منا�سبة لعلاج اأ�سباب الف�ســاد (الاأكاديمي، الاإداري) بالتن�سيق مــع وزارة التربية والتعليم 
العالي.
•	 التركيــز علــى البحث العلمي النوعي الذي ي�ستهــدف الن�سيج الاجتماعي وعلاقته باأ�سباب الف�ساد من 
خلال الا�ستفادة من الاأبحاث العلمية التي تنتجها الجامعة لحل الم�ساكل التي تواجه المجتمع.
•	 اإن�ساء مجال�س ا�ست�سارية م�ستركة من رجال الجامعة وقيادات المجتمع لتحديد اأوجه الف�ساد، والعمل 
على الحد منها.
•	 تفعيل دور الجامعة في تاأ�سيل قيم النزاهة وال�سفافية من خلال الخدمات، ومراقبة اأوجه الن�ساطات 
المختلفة.
المراجع:
اأ�سكارو�ــس، فليــب (3102). تفعيل حوكمة موؤ�س�سات تعليم الكبار في �سوء اأهدافها المهارية، القاهرة: المركز 
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